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Tämä tilastotiedotus sisältää lopulliset tiedot Denna statistiska rapport innehäller slutliga upp-
poliisiviranomaisten Tilastokeskukselle ilmoitta­ gifter om de vägtrafikolyckor ar 1982 sora polismyndig-
mista, v. 1982 sattuneista tieliikenneonnettomuuk­ heterna anmält tili Statistikcentralen. Motsvarande
sista. Vastaavat ennakkotiedot on aikaisemmin jul­ förhandsuppgifter har publicerats tidigare kvartalsvis
kaistu neljanneksittäin tilastotiedotuksina LI
1982:20 ja 30 sekä LI 1933:3 ja 10.
i publikationerna Statistisk rapport LI 1982:20 och 30 
samt LI 1983:3 och 10,.
Maassamme on vuodesta 1931 lähtien laadittu ti­ Sedan ar 1931 har det i Finland utarbetats Statis­
lastoa poliisin tietoon tulleista tieliikenneon­ tik över vägtrafikolyckor som kommit tili polisens
nettomuuksista. Tilastoa tuotti 1931-1963 Sosiaali­ kännedom. Till och med ar 1965 uppjordes Statistiken
nen tutkimustoimisto ja se julkaistiin vuosittain av byran för socialforskning och den publicerades
Sosiaalisessa Aikakauskirjassa. Vuonna 1966 tilas­ arligen i Social Tidskrift. FÖljande ar börjande
ton tuottaminen siirtyi Tilastokeskukseen ja se Statistikcentralen göra upp Statistiken och den
julkaistaan sarjassa Tilastotiedotuksia. Viimeisin publiceras i Serien Statistisk rapport. Den senaste
huomattava muutos tilaston tuotantosysteemissä stora ändringen av statistikmetoden och Statistik­
ja tilastojulkaisussa tapahtui v. 1978. Samalla myös publikationen gjordes är 1978. Samtidigt reviderades
loukkaantuneen määrittely muuttui.
"Tieliikenneonnettomuudet 1982" on toimitettu
begreppet "skadad vid vägtrafikolycka".
"Vägtrafikolyckor 1982" har sammanställts enligt
samaa käytäntöä noudattaen kuin edellisen vuoden samma principer som motsvarande Publikation äret
vastaava julkaisu. Muutoksena edelliseen vuoteen förut. Som en förändring finns användning av
on taulukossa 1F esitetty suojakypärän käyttö. skyddshjälm i tabell 1F.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu För de begrepp som använts i Statistiken har
liitteessä 1. redogjorts i bilaga 1.
Tietojen keruu Insamling av uppgifterna
Poliisiviranomaisten tulee täyttää ilmoitusloma­ Polismyndigheterna skall ifylla en anmalnings-
ke kaikista tietoonsa tulleista tieliikenneonnetto­ blankett över samtliga vägtrafikolyckor som kommit
muuksista onnettomuuden vakavuusasteesta riippumatta 
ja lähettää yksi tällöin syntyvistä kopioista Tilas­
tili deras kännedom oberoende av hur svar olyckan 
varit och sända en kopia tili Statistikcentralen.
tokeskukselle. Varsinaiseen tieliikenneonnettomuus- Till det egentliga vägtrafikolycksfallsregistret
tiedostoon viedään tarkemmat tiedot henkilövahinkoon förs mera vidsträcta uppgifter om olyckor med
johtaneista onnettomuuksista sekä omaisuusvahinkoon 
johtaneiden onnettomuuksien alkoholitapauksista.
personskada och om olyckor dar nagon av de delaktiga 
varit alkoholpäverkad. Om övriga olyckorna med egen-'
Muista omaisuusvahinko-onnettomuuksista tiedostoon domsskada uppges endast anmälningsnummer, kommun och
viedään vain onnettomuuden tunnistetiedot, tapahtuma- olyckstyp. Genom att sammanslä uppgifterna fär man
kunta ja onnettomuustyyppi. Yhdistämällä tiedot 
saadaan onnettomuuksien kokonaismäärä, joka on esitet­
ty taulukossa 14.
totalantalet olyckor, se tabell 14.
Tilaston peittävyys Statistikens täckning
Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneiden onnetto­
muuksien osalta on 100-prosenttinen. Ilmoittamista 
kontrolloidaan sekä kuolinsyytodistusten että poliisi­
När det gäller olyckor med dödlig utgäng är statisti­
kens täckning 100-procentig. Uppgifterna kontrolleras 
med hjälp av bade dödsattester och de förhandsuppgifter
viranomaisten Liikenneturvalle toimittamien ennakko­ som polismyndigheterna lämnar Trafikskyddet. Dödsattesterna
ilmoitusten avulla. Kuolintodistuksia käytetään myös används även för att komlettera uppgifterna om offret
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uhrien alkoholin vaikutusta koskevien tietojen täy­
dentämiseen. Koska kuolemaan johtaneiden onnettomuuk­
sien osalta ovat sekä tilaston peittävyys että siinä 
käytetyt määritelmät pysyneet muuttumattomina, sovel­
tuvat niitä koskevat luvut parhaiten aikasarjavertai- 
lujen tekemiseen.
Tilaston peittävyys muiden kuin kuolemaan johta­
neiden onnettomuuksien osalta on puutteellinen lähin­
nä siksi, etteivät ne kaikki tule poliisin tietoon. 
Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutkimuksen. 
1982 (TVH 1982) tietojen perusteella näyttäisi ; 
loukkaantuisi sonnettomuuks is ta tähän tilastoon si­
sältyvän lähes kaksi kolmasosaa, puuttuvien ollessa 
lähinnä lieviä loukkaantumisia (Tieliikennelaki 59 §: 
Milloin onnettomuudessa on joku kuollut tai vaikeasti 
loukkaantunut, siihen osallisen on ilmoitettava siitä 
ensi tilassa poliisille). Pelkistä omaisuusvahinko- 
onnettomuuksista peittävyys on alle neljäsosa ja vaih- 
telee erittäin paljon mm. tapahtumapaikan ja onnetto- 
muustyypin mukaan. Syyt, miksi poliisille ei ilmoiteta 
onnettomuudesta, ovat valtaosassa puuttuvista onnetto­
muuksista vahinkojen pienuus ja korvauksista sooiminen.
Muut liikenneonnettomuustilastot
Tilastoja tieliikenneonnettomuuksista tuotetaan 
kahta eri tietä: poliisin tietoon tulleet ja vakuutus­
yhtiöille ilmoitetut. Poliisin tietoihin perustuvat 
tämän tilaston lisäksi: Liikenneturvan kuukausittain 
julkaisemat ennakkotiedot (lähinnä tieliikenteessä 
kuolleiden määrästä), TVH:n vuosijulkaisu "Yleisil­
lä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet" (joka 
perustuu poliisin ilmoituslomakkeen tienpitäjälle - 
TVL tai kunta - menevään kopioon ja johon TVL;ssä 
on tarkistettu tapahtumapaikka) sekä poliisiviran­
omaisten ja kunnallisten viranomaisten tuottamat a- 
lueelliset tilastot. Tietoja liikenneonnettomuksien 
uhreista sisältyy myös lääkintöhallituksen laatimaani 
sairaaloiden poistoilmoitusrekisteriin ja onnettomuuk­
sissa kuolleista kuolemansyytilastoon (SVT VI B). 
Kuolemansyytilaston tieliikenteessä kuolleiden määrä 
on hieman tässä esitettyjä lukuja suurempi erilaisista 
määrittelyistä johtuen: mukana ovat mm. 30 vrk:n jäl­
keen kuolleet, joita on n. 3 %.
Tämän tilaston lisäksi maassaijupe julkaistaan vuo­
sittain myös toinen jonkin verran eri perusteista 
lähtevä kokonaistilasto: Vakuutusyhtiöiden liikenne­
turvallisuustoimikunnan (VALT) lähinnä vakuutuksen­
ottajien antamiin tietoihin perustuva "Vakuutusyhtiöi­
den liikennevahinkotilasto" lakisääteisen liikenneva­
kuutuksen perusteella korvatuista onnettomuuksista. 
Pelkkien omaisuusvahinko-onnettomuuksien osalta VALT:n 
tilaston peittävyys on huomattavasti parempi kuin tä-
varit alkoholpäverkat. Eftersom statistikens täckning 
och de definitioner som använts i den är oförändrade i fräga 
om olyckor med dödlig utgang, lämpar sig dessa uppgifter 
hast för jämförelser av tidsserier.
När det gäller andra olyckor än de med dödlig utgang, 
är statistikens täckning bristfällig närmast för att endast 
en del av dessa olyckor kommer tili polisens kännedom.
Enligt de uppgifter som erhallits av 1982 ars represen^ 
tativitetSundersökning om trafikolycksstatistik (VVS 
1982) ingar nära tvä tredjedelar av olyckor med personskada 
i denna Statistik. De som inte kommet med i Statistiken är 
närmast lindriga skador. (Vägtrafiklagen § 59: Har nagon vid 
olycka omkommit eller svärt skadats, skall i olyckan inblandad 
vägtrafikant med det snaraste göra anmälan tili polisen).
För olycksfall med enbart egendomsskada är täckningen 
mindre än en f järdedel, och den varierar mycket bl, a. beroende 
pä olycksplatsen och olyckstyp. De tvä huvudsakliga 
orsakerna tili varför polisen inte anmälts om de olyckor 
som saknas i Statistiken, är skadornas obetydlighet och 
överenskommelse av ersättning.
övrig Statistik över vägtrafikolyckor
Statistik över vägtrafikolyckor erhälls frän tvä olika 
källor: olyckor som kommit tili polisens. kännedom och o- 
lyckor som anmälts tili försäkringsbolagen. Förutom denna 
Statistik baseras även följande Statistik pä polisens upp­
gifter: Trafikskyddets mänatliga förhandsuppgifter (närmast 
över antalet trafikdödade), VVS:s ärliga publikation över 
trafikolyckor pä allmanna vägar (som baserar sig pä polis- 
blankettens kopia tili vaghällaren - V W  eller kommun - 
där olycksplatsen är preciserad) samt regional Statistik som 
utarbetas av polismyndigheterna och de kommunala myndigheter. 
Uppgifter om trafikolyckornas offer ingär även i medicinal- 
styrelsens register över sjukhusutskrivningsrapporter och 
uppgifter om trafikdödade i dödsorsaksstatistiken (FOS VI B). 
Antalet trafikdödade är nägot högre i dödsorsaksstatistiken 
än i denna Statistik, eftersom definitionerna är olika: döds­
orsaksstatistiken innehäller bl.a. de som avlidit senare än 
inom 30 dagar, cirka 3 %.
Förutom denna Statistik utges artigen även en annan to- 
talstatistik över vägtrafikolyckor: Pä basen av de uppgifter 
som försakringstagarna uppgivit utger Försäkringsbolagens 
trafiksäkerhetsnämnd (VALT) Statistik över de olyckor för 
vilka ersättningar betalats enligt den lagstadgade trafik- 
försäkringen. VALT:s Statistik täcker olyckor med enbart 
egendomsskador mycket battre än denna Statistik: den om-
7män tilaston: se sisältää suurimman osan myös lievistä 
peltikolareista, jotka osalliset sopivat keskenään ja 
ilmoittavat vakuutusyhtiölle, mutta eivät poliisille.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1982
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskuksel­
le yhteensä 31 227 vuonna 1982 sattunutta tieliikenne­
onnettomuutta, lähes saman määrän kuin edellisenä 
vuonna. Henkilövahinkoja oli 7 402:ssa onnettomuudes­
sa, lisäystä yli 3 %. Onnettomuuksissa kuoli 569 
henkilöä, mikä on 14 henkilöä (+3 %) enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Onnettomuuksissa loukkaantui 9 117 
henkilöä, 0,5 % enemmän kuin 1981.
Kuolleiden määrä oli vuoden ensimmäisellä ja toi­
sella neljänneksellä edellisvuotista pienempi, kol­
mannella neljänneksellä suunnilleen sama ja viimei­
sellä neljänneksellä huomattavasti suurempi. Eniten 
kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuikin 
joulukuussa. Loukkaantumisonnettomuuksia sattui eni­
ten elokuussa.
Liikennekuolemat lisääntyivät erityisesti Kuopion, 
Turun ja Porin sekä Oulun lääneissä ja vähenivät La­
pin ja Vaasan lääneissä. Suhteessa asukaslukuun kuol­
leita oli eniten Kuopion ja Mikkelin lääneissä, vä­
hiten Uudenmaan ja Vaasan lääneissä.
Kaupungeissa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
sattui 227 (+3,7 %) ja loukkaanturnisonnettomuuksista 
4 423 (+7,4 %). Muissa kunnissa vastavat luvut olivat 
298 (-0,3 %) ja 2 454 (-3,4 %). Onnettomuustyypeistä 
lisääntyivät polkupyöräonnettomuudet (+20 %) ja moot­
toriajoneuvojen tieltä suistumiset (+9 %)eniten.
Henkilövahingot jakautuivat tienkäyttäjäryhmiin 
varsin eri tavalla kuin edellisenä vuonna. Jalankulu 
kijoita kuoli 156 (lisäys 25), polkupyöräilijöitä 82 
(-22), mopoilijoita 34 (-14), moottoripyöräilijöitä 
13 (-15), henkilöauton kuljettajia ja matkustajia 
256 (+44) ja muita yhteensä 28 (-4). Kaksipyöräisel­
lä ajoneuvolla liikkujia kuoli onnettomuuksissa en­
nätyksellisen vähän, vasta 1950-luvulta löytyy vähem­
män kuolleita polkupyöräilijöitä, mopoilijoita tai 
moottoripyöräilijöitä. Turvallisin kulkuneuvo oli lin­
ja-auto: v. 1982 ei onnettomuuksissa kuollut ainutta­
kaan linja-auton kuljettajaa tai matkustajaa.
Loukkaantuntuneiden määrissä lisääntynyt pyöräily sitä 
vastoin näkyy: polkupyöräilijöitä loukkaantui 1 614 
(+21 %) ja moottoripyöräilijöitä 497 (+28 %). Mopoili­
joita loukkaantui 561 (muutos 0 %) ja jalankulkijoi­
ta 1 362 (+3 %). Henkilöautolla liikkuneiden loukkaan­
tumiset vähenivät 6 %, (loukkaantuneita 4 467), mihin 
osaltaan vaikutti lisääntynyt turvavöiden käyttö.
Myös linja-autolla ja traktorilla liikkuneiden louk­
kaantumiset vähenivät.
fattar även största delen av olyckor med lindriga plat- 
skador som de delaktiga kommer överens och anmäler tili 
fÖrsäkringsbolaget men inte tili pölisen.
VÄGTRAFIK0LYCK0R 1982
Polismyndigheterna anmälde 1982 sammanlagt 31 227 väg- 
trafikolyckor tili Statistikcentralen, antalet är nästan 
samma som äret förut. Antalet olyckor med personskada var 
7 402, ökningen är över 3 %. Vid dessa olyckor dödades 
569 personer, vilket innebär 14 personer (+3 %) mera än 
äret förut. Vid olyckorna skadades 9 117 personer, 0,5 % 
mera än är 1981.
Antalet dödade var mindre än äret förut under det första 
och andra kvartalet. Antalet var lika stört under det 
tredje och ökade avsevärt under det fjärde kvartalet. I 
december inträffade de flesta dödsolyckorna. Olyckor med 
det största antalet skadade inträffade i augusti.
Dödsfallen i trafik ökade speciellt i Kuopio, Äbo och 
Björneborgs samt Uleäborgs län och minskade i Vasa och 
Lanplands. län. I förhällande tili invänarantalet var 
antalet dödade hÖgst i Kuopio och S;t Michels län och 
lägst i Nylands och Vasa län.
I städer var antalet olyckor med dödlig utgäng 227 
(+3,7 %) och antalet olyckor med annan personskada 4 423 
(+7,4 %). I övriga kommuner var motsvarande siffrorna 
298 (-0,3 %) och 2 454 (-3,4 %). Av olyckstyperna ökade 
mest cykelolyckor (+20 %) och körning av vägen (+9 %).
Fördelningen av personskador pä olika trafikantgrupper 
var som föregäende är mycket olika. Antalet dödade gäende 
var 156 (okning 25), cyklister 82 (-22), mopedister 34 
(-14), motorcyklister 13 (-15), personbilsförare och pass­
agerare 256 (+44) och övriga totalt 28 (-4). Antalet döda­
de trafikanter pa tvähjuliga fordon var rekordartat lägt, 
först pä 1950-talet fanns det färre dödade cyklister, 
mopedister eller motorcyklister. Det tryggaste fordonet 
var bussen: är 1982 omkom varken bussförare eller buss­
passagerare .
Cykling har ökat och det syns i antalet skador: antal­
et skadade cyklister var 1 614 (+21 %) och motorcyklister 
497 (+28 %). Antalet skadade mopedister var 561 (ändring 
0 %) och gäende 1 362 (+3 %). Antalet skadade personbils- 
förare och passagerare minskade med 6 % (antalet var 4 467) 
pä vilket inverkade den ökad anvandningen av bilbälten. 
Antalet skadade buss- och traktorförare minskade ocksä.
Anvandning av skyddshjalm bland mopedister som varit 
delaktiga i olyckor Ökade frän 4 % tili 75. Av motorcyklist 
erna använde 95 % som förut skvddshjälm. Även anvandning av 
bilbälte ökade: da 31 % av dödade förare och passagerare i 
framsätet använde bilbälte är 1981, var procenten nu 48. 
Bland skadade personer ökade anvandningen av bilbälte frän 
43 % tili 65 % och bland oskadade förare frän 55% tili 80 %
Onnettomuuksiin osallisilla mopoilijoilla suoja­
kypärän käyttö lisääntyi 4 %:sta 75:een. Moottori­
pyöräilijöillä suojakypärä oli 95 %:lla kuten ai­
emminkin. Myös turvavyön käyttö lisääntyi: kun 
v. 1981 kuolleista henkilöauton kuljettajista ja 
etupenkin matkustajista turvavyötä käytti 31 %, oli 
käyttäjiä nyt 48 %. Loukkaantuneilla turvavyön käyt­
tö kasvoi 43 %:sta 65:een ja vahingoittumattomilla 
kuljettajilla 55 %:sta 80:een.
Nuorten osuus onnettomuuksien uhreista on viime 
vuosina lisääntynyt v. 1982 oli 15-24 -vuotiaita 
onnettomuuksissa kuolleista 21 % ja loukkaantuneista 
33 %. Yli 64 -vuotiaita oli onnettomuuksissa kuol­
leista 25 % ja loukkaantuneista 10 %. Myös kouluikäis­
ten lasten henkilövahingot ovat ikäryhmän kokoon ver­
rattuna lisääntyneet, 25-64 -vuotiailla sitä vastoin 
hieman vähentyneet.
Alkoholitapauksissa (onnettomuuksissa, joissa 
osallinen kuljettaja tai jalankulkija on ollut päih­
tynyt) kuoli 102 henkilöä (lisäys 4) eli 18 % kai­
kista liikenteessä kuolleista. Näistä 25:ssä päihty­
nyt osallinen oli jalankulkija. Kuolemaan johtaneista 
alkoholitapaulcsista 70 Joissa päihtynyt osallinen oli 
yli 1,5 °/oo:n humalatilassa ja yli 70 %:ssa uhrina 
oli päihtynyt osallinen itse. Alkoholitapauksissa 
loukkaantui 1 124 henkilöä (+5 %).
Unga personers andel av trafikolycksoffren har okat 
under de señaste aren, av de dodade var 21 % och av de 
skadade 33 % 15-24 -áringar ár 1982. Av de dodade var 
25 % over 64 ar och av de skadade 10 %. Xven antalet 
personskador hos barn i skolaldern har okat jamfort med 
aldersgruppens storlek, antalet personskador hos 25-64 - 
aringar har daremot minskat nagot.
Vid alkoholfall (olyckor, dar delaktig forare eller 
gáende varit alkoholpáverkad) dodades 102 personer (ok- 
ning 4) eller 18 % av alia dodade i trafiken. Av dessa 
var 25 berusade gaende. Av alkoholfall med dodlig utgáng 
hade 70 % avde berusade delaktiga over 1,5 °/oo alkohol 
i blodet och i "over 70 % av fallen var offret den berusade 
delaktiga sjalv. Vid alkoholfall skadades 1 124 person­
er (+5 %).
SUMMARY
Thts publication contains data on road traffic 
accidents in Finland in 1982 reported to the 
Central Statistical Office (CSO) by the Police.
For fatal accidents the coverage of the statistics 
is 100 per cent. For other kind of accidents the 
coverage is lower mainly because the Police 
investigates only part of these accidents. The sta­
tistics contain nearly two thirds of accidents 
causing bodily injury and below a quarter of 
accidents causing material damage. Since 1978> 
persons injured only very slightly are no more 
recorded as injured in the statistics (see Annex 1).
In 1982; 569 persons were killed, in road traffic 
accidentsy which is 14 persons more than in 1981. The 
number of the injured was 9 117 persons3 i.e. 0.5 per 
cent more than in 1981. The number of accidents with 
personal injury was 7 402 (+5 %>). The number of 
accidents causing material damage remained at the 
same level.
Accidents involving personal injury increased 
in urban municipalities and decreased in rural 
municipalities. More casualties were recorded es­
pecially for cyclists and motor-cyclists, because 
cycling has considerably increased in Finland.
The use-of seat belt increased and less injuries 
were recorded for car drivers and passengers.
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alcohol (TABLES 9, 11)
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accident causing material 
damage
accident
type of accident 
(TABLE 6)
-same driving direction










-multiple accident (two or 
more vehicles involved)
-off-road accident
-direct, no turning (at 
intersections)
-turning at intersections 
-rear end collision 
-change of lane/overtaking
-participanty involved, in 
accident
van, light goods vehicle 
cycle
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SUOMI - ENGLANTI SANASTO
List of terms
raitiovaunu tram tien pinta road surface condition
rattijuopumukset/ no. of drunken
(TAULUKKO 6) (TABLE 6)
liikennejuopumukset drivers -kuiva -dry
risteys (TAULUKOT junction, intersection -märkä -wet
5, 6) (TABLES 5, 6) -märkä, kulumisurissa -wet* water on wheel
-kärkikolmio -priority ¿unction vettä tracKS
-stop-merkki -stop-sign -jäinen, luminen, -ice> snow,
-liikennevalot -traffic signal sohjoinen sleet
toiminnassa in function -ajourat paljaat -wheel tracks bare
vilkulla not in function tieto puuttuu not stated, unknown
-muu risteys -other junction traktori (+pv) agricultural tractor (with trailer)
-tasoristeys -railway level crossing turvavyön käyttö use of seat belt
puomein with gate -käytti -used
ilman puomia without gate, uncontrolled -ei käyttänyt -not used .
siitä of which uhrit victims
sukupuoli sex ulkomaalainen foreign
taajama built-up area vahingoittumaton not injured
tienkäyttäj ä road user valoisuus light conditions
tien laji (TAULUKKO 5) type of road (TABLE 5) (TAULUKOT 6, 13) (TABLES 6, 13)
-moottoritie/ -motorway/motor traffic
-päivänvalo -daylight
moottoriliikennetie road -hämärä -twilight
-valtatie -main road class 1 -pimeä -darkness
-kantatie -main road class 2 -pimeä, tie valaistu -lighted road
-muu maantie -other highway viikonpäivä day of the week
-paikallistie -local road vuodenaika season
-kunnan tie/katu -municipal road/street -kesäaika -summer season
-yksityinen tie/alue -private road vuosi year
yhteensä total
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Kuvio 1. Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet onnettomuustyypin mukaan 
Figur 1. Vägtrafikolyckor med personskada efter olyckstyp
Figure 1. Road traffic accidents with personal infury by type of accident
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Kuvio 2. Kuolemaan johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin osalliset liikenneyksiköt 100 milj. ajokmia kohti 
Figur 2. Delaktiga trafikelement i vägtrafikolyckor med dodlig utgäng per 100 milj. fordonskilometer 
Figure 2. Traffic units involved in fatal accidents per 100 million vehicle kilometres







Vid vägtrafikolyckor dödade personer i de nordiska länderna
Persons kilted in road traffic accidents in the Nordic countries
a) Kuolleet - Dödade - Killed
-I_______ L
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b) Kuolleet 100 000 asukasta kohti
Antalet dödade per 100 000 invanare
Number of killed persons per 100 000 of the mean population
J _ -L- , ----------- J - , ------------^ ----------------L ------------— I « ------------
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Tie1iikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer 
Road traffic accidents and persons killed and injured







































1931 ' 113 828 2029 2970 119 1047 1166
1935 1' 142 1234 2698 4074 147 1485 1632
1940 1J 181 782 1828 2791 227 1089 1316
1945 275 1161 2015 3451 300 1368 1668
1950 365 2614 5512 8491 375 3224 3599
1955 476 4915 12675 18066 498 6185 6683
1960 729 7325 1 3971 22025 765 9716 10481
1961 750 8633 15702 25085 786 11256 12042
1962 777 9187 18536 28500 810 12175 12985
1963 855 9410 19005 29270 913 12498 13411
1964 899 10261 20593 31753 964 14163 15127
1965 976 11245 24996 3721 7 1049 15914 16963
1966 1017 10511 23582 35110 1098 14827 15925
1967 890 10682 20468 32040 973 15345 16318
1968 860 9886 18216 28962 939 14370 15309
1969 929 10439 1 7685 29053 1006 15248 16254
1970 973 10466 19027 30466 1055 16028 17083
1971 1041 10424 18540 30005 1143 16026 17169
1972 1072 10481 16652 2.8205 1156 15985 17141
1973 980 10415 17676 29071 1086 15859 16945
1974 779 9580 16215 26574 865 14167 15032
1975 842 9495 1 7271 27608 910 14157 15067
1976 724 7906 15359 23989 804 11706 12510
1977 636 7652 15999 24287 709 11309 12018
1978 557 6444 20064 27065 610 8701 9311
1979 582 6356 21730 28668 650 8762 9412
1980 514 6276 22626 29416 551 8442 8993
1981 518 6655 24130 31303 555 9072 9627
1982 525 6877 23825 31227 569 9117 9686
Taulukko 1 B - Tabell 1 B - Table 1 B
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet suhteessa väkilukuun, moottoria]oneuvojen 2) lukumäärään 
ja ajoneuvokilometreihin - Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i förhallande tili folkmängden, motor- 
fordonsbestandet och fordonskilometer - Persons killed and injured in road traffic accidents per mean population, number 










Lukum. / 1 milj. /10 000 2) /100 milj. Lukum. /1 milj . /10 000 2) i100 milj.
Antal asukasta moottoriaion. autokm Antal asukasta moottoriajon. autokm
Kumber invánare motorfordon bilkm Number invánare motorfordon bilkm
inhabitants motor vehicles vehicle-l<m inhabitants motor vehicles vehicle-'km
1972 1156 246 9 6 15985 3395 129 78
1973 1086 230 8 5 15859 3363 122 70
1974 865 183 6 4 14167 2997 106 64
1975 910 192 7 4 14157 2995 102 59
1976 804 170 6 3 11706 2474 83 48
1977 709 150 5 3 11309 2387 78 46
1978 610 128 4 2 8701 1833 59 35
1979 650 137 4 3 8762 1841 57 34
1980 551 116 3 2 8442 1767 52 33
1981 555 116 3 2 9072 1895 54 35
1982 569 118 3 2 9117 1895 52 32
1) Vuosien 1931 * 
I statistiken
■ 1940 tilastossa 
för âren 1931 -
mukana vain moottoriajoneuvo- 
1940 ingár endast olyckor med
-onnettomuudet 
atminstone ett motorfordon som delaktig
Statistics of the years 1931 - 1940 include only accidents with motor vehicles involved
2) Lukuja on korjattu siten,että moottoriajoneuvot käsittävät vain autot, moottoripyörät ja mopot (ajoneuvoasetus) 
Siffrorna bar korrigerats , motorfordon omfattar bara bilar, motorcyklar och mopeder (fordonsförordning)
The figures are corrected according to the international definition of motor vehicle
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet liikenneyksiköittäin 
Vid yägtrafikolyckor dödade personer efter trafikelement 
Persons killed in road traffic accidents, by traffic units
Taulukko 1 C - Tabell 1 C - Table 1 C
Vuosi Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moott.pyörä Henkilöauto Muu auto Muu Yhteensä
Ar Gaende Cykel Moped Motorcykel Personbil Annan bil Annat Summa
Year Pedestrian Cycle Moped Motor cycle Private car Other autcm. Other Total
1972 357 174 100 56 387 54 28 1156
1977 166 105 63 23 297 25 30 709
1978 143 87 78 23 248 19 12 610
1979 152 104 58 22 276 23 15 650
1980 139 107 43 21 202 22 17 551
1981 131 104 48 28 212 21 11 555




+ 19 -21 -29 -54 + 21 -33 + 27 +3
Osuus kuolleista % 
Andel av dödade %
Per cent of the killed
1972 31 15 9 5 33 CJ 2 100
1977 23 15 9 3 42 4 4 100
1978 23 14 13 4 41 3 2 100
1979 23 16 9 3 43 4 2 100
1980 25 19 8 4 37 4 3 100
1981 24 19 9 5 38 4 2 100
1982 27 14 6 2 45 2 2 100
Taulukko 1 D - Tabell 1 D - Table 1 D
Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet liikenneyksiköittäin
Vid vâgtrafikolyckor skadade personer efter trafikelement 
Persons injured in road traffic accidents, by traffic units
Vuosi Jalankulkij a Polkupyörä Mopo Moott.pyörä Henkilöauto Muu auto Muu Yhteensä
Âr Gaende Cykel Moped Motorcykel Personbil Annan bil Annat Summa
Year Pedestrian Cycle Moped Motor cycle Private car Other autom. Other Total
1972 2529 1468 915 1179 8673 1061 160 15985
1977 1647 1194 556 594 6371 820 127 11309
1978 1252 1129 514 398 4818 519 71 8701
1979 1302 1117 542 392 4676 634 99 8762
1980 1205 1253 539 400 4428 526 91 8442
1981 1328 1333 563 388 . 4745 599 116 9072




+ 3 + 21 -0 + 28 -6 -11 -30 +0
Osuus loukkaantuneista %
Andel av skadade %
Per cent of the injured
1972 16 9 6 7 54 7 1 100
1977 15 1 1 5 5 56 7 1 100
1978 14 13 6 5 55 6 1 100
1979 15 13 6 5 53 7 1 100
1980 14 15 6 5 52 6 1 100
1981 15 15 6 4 52 7 1 100
1982 15 18 6 5 49 6 1 100
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Poliisin tietoon tullut liikennejuopumus ja alkoholionnettomuudet 
Polisrapporterade trafikfyllerifali och alkohololyckor
Drunken driving and road traffic accidents involving persons under the influence of alcohol




Rat t ij uopumukset/1i ikennej uopumukset 
moottorittomalla ajoneuvolla 
Rattfylleri eller trafikfylleri med 
motorlöst fordon 



















Osuus kaikista % 
Andel %
Per cent
1972 12260 3313 11 ,7 230 19,9
1973 14460 3705 12,7 224 20,6
1974 1 7721 3621 13,6 209 24,2
1975 18988 3552 12,9 215 23,6
1976 17496 3158 13,2 151 18,8
1977 20747 3060 12,6 163 23,0
1978 20672 3004 11,1 135 22,1
1979 21080 2776 9,7 129 19,8
1980 21996 2694 9,2 98 17,8
1981 21958 2705 8,6 98 17,7
1982 22393 2963 9,5 102 17,9
Taulukko 1 F - Tabell 1 F - Table 1 F
Henkilövahinko-onnettomuuksiin osallisten mopon ja moottoripyörän kuljettajien sekä kuolleiden ja loukkaantuneiden 
matkustajien suojakypärän käyttö prosentteina - Användning av skyddshjälm bland mopedister och motorcykelförare 
som värit delaktiga i olyckor med personskada och bland dödade och skadade passagerare, procent - Ilse of crash 
helmets by drivers of mopeds and motor cycles involved in accidents with personal injury and by killed and injured 
passengers of mopeds and motor cycles3 per cent




















Mopo - moped - moped
1981 - 5 - - 4
1982 71 74 84 21 72
Moottoripyörä - motor 
cykel - motor cycle
1981 92 93 95 82 92
1982 91 95 98 92 94
Suojakypärän käyttöprosentti on laskettu niistä, joista tieto on saatu. Mopoilijoilla käyttöpakko tuli voimaan 
1.4.1982. - Den procentuella användningen av skyddshjälm har räknats bland dem, för vilka uppgifter erhallits. 
Sedan den 1 april 1982 bör mopedisterna använda skyddshjälm. - The percentage of crash helmet users is calculated 
among those} for which data are available. As from 1st April 1982 moped riders were obliged to use a crash helmet.
1) Lähde: SVT XXIII 
Källa: FOS XXIII 
Source: OSF XXIII
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Taulukko 1 G - Tabell 1 G - Table 1 G 
f^ ka.1
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade och skadade personer i de nordiska länderna










100 000 asukasta kohti 
Per 100 000 invânare











Norj a 1978 434 12 367 12 801 11 305 315
Norge 1979 437 10 947 11 384 11 269 280
Norway 1980 362 10 248 10 610 9 251 260
1981 338 10 480 10 818 8 256 264
1982 401 10 430 10 831 10 253 263
Ruotsi 1978 1 034 20 573 21 607 12 249 261
Sverige 1979 926 19 552 20 478 1 1 236 247
Sweden 1980 848 19 246 20 094 10 232 242
1981 784 18 564 19 348 9 224 233
1982 758 19 277 20 035 9 231 241
Suomi 1978 610 8 701 9 311 13 183 196
Finland 1979 650 8 762 9 412 14 184 198
Finland 1980 551 8 442 8 993 12 177 188
1981 555 9 072 9 627 12 189 201
1982 569 9 117 9 686 12 189 201
Tanska 1978 849 19 517 20 366 17 383 400
Danmark 1979 730 16 487 17 217 14 323 337
Denmark 1980 690 15 061 15 751 13 294 308
1981 662 13 649 14 311 13 266 279
1982 658 13 442 14 100 13 263 275
Taulukko 1 H - Tabell 1 H - Table 1 H
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin Pohjoismaissa
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer efter trafikantgrupper i de nordiska länderna
Persons killed or injured in road traffic accidents by groups of road users, in the Nordic countries
Kuljettajat ja matkustajat Jalankulki- Yhteensä
Förare och passagerare av jät Summa
Drivers and passengers of Gaende Total
Pedestrians
Polkupyörän Mopon Moott.pyörän Auton Muun ajon:n
Cykel Moped Motorcykel Bil Annat fordon
Cycle Moped Motor cycle Automob. Other vehicle
Norj a 1978 972 910 840 8 043 75 1 961 12 801
Norge 1979 886 751 716 7 194 112 1 725 11 384
Norway 1980 1 022 757 749 6 349 82 1 651 10 610
1981 1 069 745 793 6 419 88 1 704 10 818
1982 1 089 829 796 6 409 66 1 642 10 831
Ruotsi 1978 2 079 1 589 1 016 14 595 138 2 190 21 607
Sverige 1979 2 190 1 403 1 030 13 588 140 2 127 20 478
Sweden 1980 2 395 1 241 1 248 12 953 158 2 099 20 094
1981 2 399 1 088 1 431 12 101 121 2 198 19 338
1982 2 738 1 124 1 777 12 353 114 1 929 20 035
Suomi 1978 1 216 592 421 5 604 83 1 395 9 311
Finland 1979 1 221 600 414 5 609 114 1 454 9 412
Finland 1980 1 360 582 421 5 178 108 1 344 8 993
1981 1 437 611 416 5 577 127 1 459 9 627
1982 1 696 595 510 5 272 95 1 518 9 686
Tanska 1978 2 715 3 364 1 442 10 452 18 2 375 20 366
Danmark 1979 2 506 2 862 1 169 8 568 33 2 079 17 217
Denmark 1980 2 628 2 465 1 163 7 587 21 1 887 15 751
1981 2 655 1 934 991 6 957 35 1 739 14 311
1982 2 726 1 886 1 002 6 773 22 1 691 14 100
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Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet 1.00 000 asukasta kohti ikäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer per 100 000 invänare efter âldersgrupp i de nordiska länderna
Persons killed or injured in road trffic accidents per 100 000 of the mean population, by age groups, in the Nordic 
countries
Taulukko 1 I - Tabell 1 I - Table 1 I
Ikä (vuotta)
Älder (är) , 
Age (years)
0 - 2 3 - 6 7 - 14 15 -17 18 - 19 20 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä 
Summa - Total
Nor i a 1978 57 190 259 907 1 191 586 250 194 315
Norge' 1979 45 158 231 847 1 066 520 215 175 280
Norway 1980 42 138 191 729 868 447 181 306 260
1981 37 144 197 750 930 478 1 76 304 264
1982 46 151 207 860 992 518 189 173 263
Ruotsi 1978 48 109 171 688 849 507 237 188 261
Sverige 1979 42 98 163 681 844 460 223 169 247
Sweden 1980 39 94 1 59 635 809 492 216 172 242
1981 41 109 149 769 789 474 209 i 166 233
1982 46 79 146 612 810 503 212 | 159 241
Suomi 1978 25 63 1 12 336 479 321 196 174 196
Finland 1979 18 71 102 340 520 340 196 171 198
Fin land 1980 21 65 116 370 467 292 184 168 188
1981 28 85 124 399 499 331 194 167 201
1982 24 62 134 452 508 350 184 179 201
Tanska- 1978 60 196 304 1 256 1 441 762 306 315 400
Danmark 1979 58 142 266 1 052 1 172 647 259 262 337
Denmark 1980 54 113 225 898 1 113 631 237 236 308
1981 44 110 217 695 952 572 224 217 279
1982 43 118 212 655 904 552 222 217 275
Taulukko 1 J - Tabell 1 J - Table 1 J
Henkilövahinkoihin johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin osalliset moottoriajoneuvot (mopot pl) Pohjoismaissa 
Delaktiga motorfordon (exkl. mopeder) i vägtrafikolyckor med personskada i de nordiska länderna 
























1 000 rekisteröityä ajoneuvoa kohti 
Per 1 000 registrerade fordon 




















Norj a 1978 16A 9 909 1 638 374 32 9 11 36
Norge 1979 632 8 717 1 436 376 42 8 10 34
Norway 1980 677 8 044 1 365 343 44 7 9 29
1981 717 8 345 1 294 319 45 7 8 26
1982 725 8 349 1 225 306 42 6 8 23
Ruotsi 1978 991 19 177 1 719 472 31 7 10 37
Sverige 1979 981 18 214 1 798 529 32 6 10 42
Sweden 1980 1 206 16 397 1 772 470 35 6 10 37
1981 1 384 15 834 1 627 550 35 6 9 43
1982 1 691 16 178 i 621 531 34 6 8 40
Suomi 1978 452 7 071 1 236 356 10 6 9 41
Finland 1979 402 6 965 1 394 346 9 6 10 39
Fin land 1980 424 6 641 1 333 383 10 5 9 43
1981 439 7 086 1 398 410 10 6 9 45
1982 510 7 266 i 346 316 12 6 9 35
Tanska 1978 1 381 14 189 3 458 391 36 10 13 58
Danmark 1979 1 064 11 807 3 252 392 29 8 12 56
Denmark 1980 1 062 10 592 2 685 415 28 8 10 57
1981 920 9 443 2 453 419 24 7 10 56
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LIITE 1. BILAGA 1.
TILASTOKESKUKSEN TIELIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOSSA DE BEGREPP OCH DEFINITIONER SOM TILLÄMPAS I STATIS-
SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT TIKCENTRALENS STATISTIK ÖVER VÄGTRAFIKOLYCKOR
Tieliikenneonnettomuus Vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/ En vägtrafikolycka är en händelse, dar minst ett
tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikku­ fordon i rörelse deltagit och som medfört personskada
misesta johtunut tapahtuma, joka on sattunut tielii­ och/eller egendomsskada och som skett pa enligt lagen
kennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetul­
la tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella
om vägtrafik avsedd vag för allmän trafik eller allmänt 
i trafik använda vägar eller omraden. (Termen ’fordon'
ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulku­ omfattar även sparvagnar och tag (i plankorsnings-
neuvo. (Kulkuneuvolla tarkoitetaan laissa määritel­
tyjen ajoneuvojen lisäksi mm raitiovaunua ja junaa 
(tasoristeysonnettomuudet)).
olyckor)).
Tieliikenneonnettomuuteen osallinen Delaktigt i vägtrafikolycka
a) liikenneyksikkö a) trafikelement
kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, fordon som kör pa annat fordon, gäende, djur
jalankulkijaan, eläimeen tai johonkin esteeseen eller pa nägot hinder
kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai loukkaantuu fordon, i vilket nagon dödas eller skadas som
onnettomuuden seurauksena följd av olycka
jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu on­ gaende som dödas eller skadas som följd av
nettomuuden seurauksena olycka
- kulkuneuvo, jalankulkija tai eläin, joka vai­ fordon, gaende eller djur som förorsakar en
kuttaa onnettomuuden syntymiseen olycka
b) henkilö b) person
kuljettaja, matkustaja ja jalankulkija, joka förare, passagerare och gaende, som avlidit eller
kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden seurauk­
sena
erhallit skador vid vägtrafikolycka
onnettomuuteen osallisen kulkuneuvon vahingoit­
tumaton kuljettaja
- oskadad förare av delaktigt fordon i vägtrafikolycka
T ie1i ikenneonne t tomuud e s s a kuo11ut Dödad vid vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan En person, som inom 30 dygn efter vägtrafikolyckan
henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena avlidit som följd av olyckan räknas som dödad vid väg­
30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. trafikolycka .
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantunut Skadad vid vägtrafikolycka
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi kat­
sotaan henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut
En person, som inte dödats, men som vid olyckan 
erhallit skador som fordrar vard (eller observation)
onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa (tai pa sjukhus, vard hemma (sjukledighet ) eller operativ
tarkkailua) sairaalassa, hoitoa kotona (sairaslomaa) 
tai operatiivista hoitoa (esim tikkeiä). Mustelmia, 
naarmuja tms., joista ei aiheudu edellä mainittuja 
hoitotoimenpiteitä, ei katsota loukkaantumiseksi.
värd (t.ex. stygn). Blämärken, skramor osv., som inte 
förorsakar ovannämnda vardatgärder, räknas inte som skada.
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LUXE 1 jatkuu 
Alkoholitapaus
Alkoholitapaukseksi määritellään tieliikenneonnet­
tomuus, jossa jonkun osallisen ajoneuvon kuljettajan 
tai jalankulkijan on todettu (verikokeen/alcolmeter- 
kokeen tulos vähintään puoli promillea) tai vahvoin 
perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alko­
holin vaikutuksen alaisena.
Useimmat muut käsitteet ja määritelmät ovat tie­
liikennelaissa tai asetuksissa. Niitä voi myös tie­
dustella Tilastokeskuksesta.
ANNEX 1
DEFINITIONS USED IN W A D  TRAFFIC ACCIDENT STATISTICS 
IN CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND
Road traffic accident
(a) which occurred or originated on a way or street 
open to public traffic and
(b) which resulted in one or more persons being 
killed or injured or as a result of which at 
least one of the vehicles involved sustained 
or caused material damage and
(c) in which at least one moving vehicle was in- 
voIved
Involved in road traffic accidents
a) Traffic units
vehicles colliding with one or more vehicles, 
with pedestrians, with animals, or other 
obstacles
vehicles on which any of the occupants were 
killed or injured as a result of the accident
- pedestrian who was killed or injured as a 
result of the accident
vehicle, pedestrian or animal who was consi­
dered to have contributed to an accident
b) persons
- drivers, passengers and pedestrians who were 
killed or injured as a result of the accident
- drivers of vehicles involved in accidents, 
whether or nut injured
BILAGA 1. f Orts.
Alkoholfall
Vägtrafikolycka dar man kunnat konstatera (resultat- 
et av blodprov/alcolmeterprov minst 0,5 promille) eller 
har goda skäl för att anta att föraren tili ett delaktigt 
fordon eller gaenden värit alkoholpaverkad vid tidpunkten 
för olyckan klassificeras som alkoholfall.
De flesta övriga begrepp och definitioner finns 
i vägtraf i.klagen eller i förordringarna. Statistik­
centralen ger även uppgifter ora dem.
Killed in road traffic accident
Any person, who was killed outright or who died 
within 30 days as a result of the accident.
Injured in road traffic accident
Any person, who was not killedy but sustained as 
a result of the accident injuries requiring treat­
ment in hospital (including persons under observa­
tion) or at home. The statistics do not record 
injury when, following first aid, no treatment in 
hospital or at home is prescribed.
Alcohol case
Road traffic accident involving driver or pedes­
trian at the time of the accident under the influence 
of alcohol. This includes persons with tested (blood/ 
breath test) or suspected amount of alcohol is 
greater or equal to 0.5 °/oo.




LUETTELO JULKAISEMATTOMISTA TAULUKOISTA 
Taulukko 1.
Henkilövahinko-onnettomuudet sekä niissä kuolleet ja 
loukkaantuneet koko maassa, taajamissa ja taaja­
mien ulkopuolella tarkan onnettomuustyypin 
(2-num.) mukaan.
BILAGA 2.
FÖRTECKNING ÖVER OPUBLICERADE TABELLER 
Tabell 1.
Personskadeolyckor och därvid dödade och skadade 
personer i heia landet, tätorter och icke-tät- 
orter efter exakt olyckstyp (2-num.)
Taulukko 2.
a. Onnettomuuksissa kuolleet tienkäyttäjäryhmän ja 
tarkan iän (0-34 vuositasolla, 35-80 viisivuo- 
tisryhmissä) mukaan
b. Onnettomuuksissa loukkaantuneet (kuten ed.)
c. Onnettomuuksissa kuolleet kuljettajat (kuten 2a)
d. Onnettomuuksissa loukkaantuneet kuljettajat 
(kuten 2a)
e. Onnettomuuksissa kuolleet miehet (kuten 2a)
f. Onnettomuuksissa loukkaantuneet miehet (kuten 2a)
g. Onnettomuuksissa kuolleet mieskuljettajat 
(kuten 2a)
h . Onnettomuuksissa loukkaantuneet mieskuljettajat 
(kuten 2a)
Taulukko 3.
Onnettomuuksissa kuolleet tai loukkaantuneet on- 
nettomuusolosuhteiden mukaan (ryhmitys kuten 
julkaisutaulukossa 6)
Tabell 2.
a. Vid olyckor dödade personer efter trafikantgrupp 
och exakt alder (0-34 ettarsniva, 35-60 femlrs- 
grupper)
b. Vid olyckor skadade personer (sasom 2a)
c. Vid olyckor dödade förare (sasom 2a)
d. Vid olyckor skadade förare (sasom 2a)
e. Vid olyckor dödade man (sasom 2a)
f. Vid olyckor skadade man (sasom 2a)
g. Vid olyckor dödade manliga förare (sasom 2a)
h. Vid olyckor skadade manliga förare (sasom 2a)
Tabell 3.
Vid olyckor dödade eller skadade personer efter 
olycksförhällanden (grupperingen som i tabell6 i 
Publikationen)
Taulukko 4.
a . Henkilövahinko-onnettomuudet tarkan onnettomuus- 
tyypin (2-num.), osallisten lukumäärän ja lajin 
mukaan (esim. ha yksittäisonn., ha-mp, ha-jk jne.; 
ketjukolareja ei eritelty)
b. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet (kuten ed.)
Tabell 4.
a. Personskadeolyckor efter exakt olyckstyp (2-num.), 
antalet delaktiga trafikelement (t.ex. personbil 
ensam, personbil-moped, personbil-giende osv.; 
tre eller flera delaktiga icke specificerade)
b. Olyckor med dödlig utgang (säsom 4a)
Taulukko 5.
Henkilövahinko-onnettomuuksiin osalliset liiken­
neyksiköt perävaunun, ajoneuvon kansallisuuden, 
rengastuksen ja alkoholin vaikutuksen mukaan
Tabell 5.
Delaktiga trafikelement i personskadeolyckor efter 
släpfordon, fordonets natior\alitet, däck och alko- 
holpaverkan.
Taulukko 6.
Henkilövahinko-onnettomuudet sekä niissä kuolleet 
ja loukkaantuneet tapahtumapaikan olosuhteiden 
(valoisuus, tien pinta, liukkauden torjunta, sää, 
tietyö) mukaan koko maassa ja taajamissa
Taulukko 7.
Onnettomuuksiin osalliset alkoholin vaikutuksen 
alaiset kuljettajat ja jalankulkijat tienkäyttäjä- 
ryhmän, alkoholin määrän (verikoe, alcolmeterkoe) 
ja onnettomuuden vakavuusasteen (kuolemaan joht. 
onn., loukkaantumisonn., omaisuusvahinko-onn.) 
mukaan
Tabell 6.
Personskadeolyckor och därvid dödade och skadade 
personer efter olycksförhallanden (ljusförhall- 
anden, vägens yta, förhindrande av halka, väderlek 
och vägarbete), heia landet och tätorter
Tabell 7.
I olyckor delaktiga alkoholpäverkade förare och 
gäende efter trafikantgrupp, alkoholmängd (blod- 
prov, alcolmeterprov) och olyckans svarighetsgrad 
(olyckor med dödlig utgäng, olyckor med persons- 
skada, olyckor med egendomsskada).
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LIITE 2. jatkuu 
Taulukko 8.
Henkilövahinko-onnettomuuksiin osallisten moot­
toripyörän ja mopon kuljettajien sekä kuollei­




Användning av skyddshj älm bland motorcykelf örare 
och mopedister som varit delaktiga i olyckor med 
personskada och bland dödade och skadade passa­
gerare .
